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Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di kelas XI IPA SMAK Santo Thomas 
Aquino Mojokerto, diketahui bahwa sebagian besar siswa kurang serius belajar saat 
mengikuiti pelajaran fisika. Siswa sibuk berdiskusi tentang hal-hal lain yang bukan 
merupakan materi dari pelajaran fisika sehingga hasil belajar siswa belum maksimal. 
Keaktifan siswa dalam pelajaran fisika cukup rendah dan tidak merata karena yang 
mengemukakan pendapat di kelas hanya didominasi oleh beberapa siswa saja. Hasil 
Ujian Tengah Semester mata pelajaran fisika menunjukkan nilai rata-rata kelas 48 
dengan prosentase ketuntasan 7,7%. Metode penelitian ini menggunakan metode 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan 
dan hasil belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 
Structured Numbered Heads (SNH) pada pokok bahasan fluida statis. Prosedur 
penelitian berbentuk siklus, dimana setiap siklusnya terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan pada akhir siklus 
I didapatkan prosentase keterlaksanaan RPP 89,9%, prosentase keaktifan siswa 
sebesar 76,93%, ketuntasan siswa sebesar 57,7%, dan nilai rata-rata siswa 76,1. Pada 
akhir siklus II didapatkan prosentase keterlaksanaan RPP 96,5%, prosentase 
keaktifan siswa sebesar 89,9%, ketuntasan siswa sebesar 88,5%, dan nilai rata-rata 
siswa 83,6. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe SNH dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
siswa. 
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Paulina Arti Wilujeng: "The Application of Cooperative Model type of Structured 
Numbered Heads (SNH) to increase student’s participation and physic learning 
achievement in class XI-IPA of SMAK Santo Thomas Aquino Mojokerto". 
Supervisors: J.V. Djoko Wirjawan, Ph.D. 
 
Based on preliminary observation conducted in class XI-IPA SMAK St. Thomas 
Aquino Mojokerto, it is known that when following the lessons of physics most 
students are interaction but not directed so that the students' learning outcomes have 
not been maximized. Result of Middle Examination Semester physics subject showed 
grade average grade 48 with percentage mastery of 7,7%. This research method using 
Class Action Research method (PTK). This PTK aims to improve students' activity 
and learning outcomes by applying cooperative learning model type Structured 
Numbered Heads (SNH) on the subject of static fluid. The research procedure is 
cyclical, where each cycle consists of planning, execution, observation, and 
reflection. In each cycle, there is an increased outcome on the liveliness and student 
learning outcomes. In cycle I got the percentage of student activeness equal to 76,9%, 
student completeness equal to 57,7%, and student average score 76,1. In the second 
cycle obtained the percentage of student activeness of 89.9%, student completeness 
of 88.5%, and the average student 83.6. Based on the results of research can be said 
that the application of cooperative learning model type SNH can improve the activity 
and student learning outcomes. 
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